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Наприклад, критеріями оцінювання професійних умінь, які
студенти можуть здійснювати іноземною мовою (написання есе,





2. Точність (правопис та граматичні помилки)
• відповідність мовних засобів завданню;
• володіння граматичними структурами;
• точне використання лексики та пунктуації.
3. Лексичний і граматичний діапазон
4. Організація зв’язності тексту;
• чітка структура;
• зв’язний текст з належними з’єднуючими фразами.
5. Регістр і формат
• чутливість до читача (тип повідомлення);
• формат, що відповідає завданню;
• відповідний регістр.
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Костюк Т. О., викладач
кафедри іноземних мов факультету МЕіМ
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ ДИСКУСІЇ НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Художній текст є одним із одним із найважливіших компоне-
нтів змісту навчання англійської як другої іноземної мови студе-
нтів старшого ступеняю.
Художній текст, з одного боку, є продуктом говоріння, а з ін-
шого, виступає об’єктом сприйняття і є для реципієнта об’єктом
смислової обробки. Сприйняття художнього тексту з точки зору
естетики, літературознавства, психології є опосередкованою фо-
рмою спілкування за системою автор—текст—читач.
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Оповідання, як мала епічна жанрова форма художньої літера-
тури, має більші можливості для розвитку мовленневих умінь,
адже воно виконує чотири основні усномовленневі функції:
1. стимулюючу функцію, яка співвідноситься з пргагматико-
ном студента-читача;
2. актуалізуючу функцію, яка співвідноситься з прагматико-
ном та тезаурусом студента-читача;
3. функцію еталона, яка співвідноситься з лексиконом студен-
та-читача;
4. функцію ускладнення та поглиблення предметно логічного
змісту мовлення студентів, яка співвідноситься з їх тезаурусом.
Таким чином, розглянуті ознаки оповідання дозволяють ви-
значити цей жанр як основну тематику, мотиваційну базу для на-
вчання дисусії студентів, що дозволяє зробити такі висновки:
1. В процесі читання художнього тексту реалізуються пізна-
вальні та комунікативні потреби, що спонукає студентів до мов-
ленневої діяльності.
2. Художні твори є засобом безперервного створення та вдос-
коналення динамічних стереотипів в усномовленневих вислов-
лювань студентів на основі прочитаного.
3. Такі характеристики художного тексту, як логічність, по-
слідовність, структурна чіткість, сприяють формуванню зв’язано-
го мовлення, що характеризується системністю та завершеністю
висловлених думок.
Кривич Н. Ф., викладач,
кафедра української мови та літератури
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
МОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Інноваційний характер сучасного навчального процесу у ви-
щій школі забезпечує не лише застосування комплексу навчаль-
них методик. Насамперед він пов’язаний з переглядом підходів
до самого набуття знань, розробленням нового стилю навчання.
Водночас зростання інтересу до вивчення української мови,
іноземних мов супроводжується невирішеною проблемою форму-
вання соціокультурної компетенції студентів економічних спеціа-
льностей, яка визначається спеціалістами (П. О. Бех, Л. В. Биркун,
Л. В. Калініна та ін.) як уміння вибрати потрібний рівень мовного
